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Aykırı aşkı için rahibe 
olan ismet Hanım!..
Dedesi tarihçi Cevdet Paşa, annesi de yazar Fatma Aliye Hanım’dı. Öğretmeni Madam 
Constantin’e olan yasak aşkı İsmet Hanım’ı Paris’e sürüklemiş ve rahibe yapmıştı.
Geçmişinde kara 
lekenin zerresi 
olmayan bir ailenin 
el bebek büyütülmüş, 
güzelliğine bilgi 
katılmış “Yeni 
Osmanlı” kızlarından 
biriydi İsmet Hanım.
mIri badem gözleri ışıl ışıldı. Baktı mı, sevgi karanlıklarına aydınlıklar düşürecek kadar engin bakardı.
Kalın ve yay gibi açılmış kaşları 
şüphesiz onlarca erkeğin yüreğine 
saplanabilirdi. Ya da bir tül arkasına 
gizlenen omuz başlarına inmiş 
saçlarında belki müşfik belki hoyrat 
eller de gezebilirdi.
İhtirastan çok ulvi ve o ölçüde 
sıcak bakışların otağ kurduğu 
yüzünde tabiri caizse dört mevsimin 
bütün güzellikleri toplanmıştı.
Sevmeye de hazırdı, sevilmeye 
de...
Yalnızlık şarkılarının çokça 
söylendiği 16 yaş baharlarında 
kimbilir o da düş yataklarına nice 
aşklar seriyordu. Ama bu kızın 
yüreğinde bir kadın vardı: 
öğretmeni Madam Constantine..
Kim inanırdı ki?..
Geçmişinde kara lekenin zerresi 
olmayan bir ailenin el bebek 
büyütülmüş, güzelliğine bilgi 
katılmış “Yeni Osmanlı” 
kızlarından biriydi. Hem dededen 
hem de anneden gelen “Soy”lu bir 
geçmişle büyümüştü.
Biri çıkıp da söyleseydi, 
Dersaadet’in hüzünlü “Doğu” 
gecelerinden Paris’in “Batı” 
hayatına uzanan o uzun yola 
gireceği, dönemi yaşayanların hiç 
biri inanamazdı.
Anası Fatma Aliye Hanım da 
hayat boyu onun yol ayrımına 
girişine inanmamıştı. Kızının 
yaşadığı karşılıksız ve hicran dolu 
sevdasına inanabilirdi...
Ama Türk kadının “İsmetli bir 
mensubu” olarak tanımladığı 
Ismet’inin Rahibe Margerit 
olacağına asla inanamazdı.
Ama oluyordu işte.
Köklü bir ailenin kızı
Ahmet Cevdet Paşa’mn köklü, 
örf ve adetlerine bağlı ailesinin bir 
çiçek özeni ile büyütülen îsmet’in 
“ayrık otu” farklılığı göstermesi en 
çok annesini yaralamıştı.
Anne Fatma Aliye Hamm Fransa 
yollarına düşen kızlarının hem
Paris kaldırımlarını arşınlamasını 
hem de din değiştirip rahibe 
oluşunu bir türlü kabullenememişti.
Ana yüreği yandıkça Ismet’ine 
sayfalar dolusu mektup yazıyor ve 
onu “aslına dönmek” konusunda 
hayat boyu mücadele veriyordu.
Osmanlı döneminin Türk-İslam 
yazarları arasmda en önemli yere 
sahip bulunan Fatma Aliye 
Hanım, sadece kadın 
hareketlerinin önderi olarak değil, 
fikir alanının mümtaz bir inşam 
olarak tanınmış ve devrin hürmete 
layık bir hanımefendisi olarak iz 
bırakmıştı.
Kızlarının da bu iz üzerinde 
yürüyeceğini ve Ahmet Cevdet 
Paşa’dan kalan “fikri miras”ı 
topluma takdim edeceğini hep 
düşünmüştü.
lOzaik” bir
Saygın bir ailenin kızı olmasına rağmen bir 
kadına aşık olan ve dinini değiştirip Paris’te 
“Rahibe Margerit” adını alan ismet Hanım.
Devir kötü devirdi
1908 Meşrutiyetinin “fikri 
hürriyet”ine “fikri sabit” olanların 
aile yapısının korunmasına aynı 
özeni gösterememişti.
Rüşvet ve yolsuzluk makam ve 
apoletlere tırmanmış, Meclis-i 
Mebusan’da sıra kapakları hak ve 
adalet yerine sorumsuzluğa 
vurmuştu. Mebus efendiler 10’a 
yakın dille konuşuyor hatta 
Türkçe’nin “resmi”yetine bile karşı 
çıkıyorlardı.
Batı, Osmanlı-Türk geleneğinin 
uğradığı sarsıntıdan fevkalede 
memnundu ve ayrılıkçılığın 
önderlerini besliyordu. Bu ahvalde
kendilerine göre1
Osmanlı toplum düzeni 
oluşturacaklar ve asırlar boyu sürüp 
giden gelenekçi yapıyı hızla 
istimlak edeceklerdi.
Osmanlı “Çarşafla etek 
arasmda” kalmıştı.
Dersaadet’in yalı ve konaklarına 
vuran Batı dalgalarında, istikbal 
vadeden nice Osmanlı “anafor”a 
kapılmıştı.
Değişen sadece “hüviyet” 
değildi... Dil ve din de bu 
değişimden payını alacaktı.
“Örf ve adetlerine bağlı toplum” 
yazan Fatma Aliye Hanım ın kızı 
Ismet’in dikkat çekici değişimini 
ele alan ilk önemli yayın organı 
Resimli Ay olmuştu.
Sabiha-Zekeriya Sertel’in 
dergisinde “Cevdet Paşa’nın 
torunu nasıl Hıristiyan 
oldu?” başlıklı yazı bir 
yönden bu toplumsal 
değişimi sorgulayacaktı:
“ Ben memnunum”
“Paris’te şehirden biraz 
uzakta bir rahibeler 
mektebi... Mer Süperieur 
etrafına topladığı genç 
rahibelere telkin yapıyor...
Dışarıdan gelen bir ses bu 
sözü yarıda bıraktırdı. Türk 
sefarethanesinin bir 
mensubu Sör Margerit’i 
görmek istiyormuş.
Esmer sevimli Sör 
Margerit yerinden fırladı.
-İsmet Hanım siz misiniz? 
Türk Sefarethanesinden 
geliyorum. Dahiliye Nazırı 
Raşit Bey ile, Paris Sefiri 
Fethi Bey sizi görmek 
istiyorlar.
Margerit yani İsmet 
Hanım mektubu okuyacak 
ve cevabını anında verecikti: 
-Benden kendilerine 
selam söyleyiniz. Yerimden 
ve rahatımdan memnunum. 
Kimseyi görmeye ihtiyacım yok.
Bu cevap üzerine elçilik 
mensubu gitmekten başka çare 
bulamayacak ve İsmet hanım 
arkadaşlarının yanma dönecekti.”
İzmir'den Paris’e
Fatma Aliye Hanım kızım 
Fransız Mektebi’nde okutmuştu. 
Dame De Sion’un sessiz ve içine 
kapanık öğrencisi özel dersler aldığı 
için genel kültüre sahipti ve bu 
yüzden okuluna çabuk intibak 
etmişti.
özel öğretmenlerin yetiştirdiği 
İsmet başardı ama tatmin olmayan 
bir yapıya sahipti. Ne kadar başarılı
İsmet, okulda daha çok ayrı din ve dile mensup 
kişilerle kurduğu arkadaşlığı daha sonra da 
sürdürecek ve giderek kimlik bunalımına düşecekti.
F
ı
olursa olsun ne dedesi Cevdet Paşa 
ne de annesi Fatma Aliye çizgisine 
ulaşamayacaktı.
Onun içe kapanmasına sebep 
olan sebeplerden biri olarak bu 
gösteriliyordu. İsmet onlardan daha 
farklı bir görünüşle ortaya çıkacak 
ve çok “marjinal” olmanın 
örneklerini verecekti.
Bir kadım seviyordu.
Okulda daha çok ayrı din ve dile 
mensup kişilerle kurduğu 
arkadaşlığı daha sonra da 
sürdürecek ve giderek kimlik 
bunalımına düşecekti.
İzmir’de üzüm ihracatı yapan 
büyük bir şirkette çalışmaya 
başlamıştı. Bu çalışma hayatı altı ay 
sürecek ve birgün aniden ortadan 
kayboluverecekti.
Babası ölürken gelmedi!
Ismet’in kaybı ile ailesi şaşkına 
dönmüş ve hayatından endişe 
ederek polise başvurmuştu.
İçişleri nazırlığından gelen 
talimatla olaya Polis Müdürü 
Ekrem Bey bizzat el koyuyor ve 
sonuçta İsmet’in Paris’te olduğu 
ortaya çıkıyordu.
İsmet, okul ve gönül arkadaşının 
daveti ile Paris’e gitmişti. Bazı 
iddialara göre de misyoner teşkilatı 
tarafından götürülmüştü.
Yüreği yanık Fatma Aliye Hamm 
kızının getirilmesi için bütün 
imkanları kullanmış hatta hasta 
yatağında ölümü bekleyen 
babasının “bana kızımı getirin” 
dileğini de iletmişlerdi.
Gelmemiş ve babası kızını son bir 
defa olsun görememişti. Yazdığı 
mektupta arkasında hiç bir mazi 
kalmadığını, anasım, babasını, 
vatanını ve dinini terkettiğini, 
miras hakkını da kardeşlerine 
bıraktığını bildirmişti.
îki yıllık hazırlık devresinden 
sonra katolik olan ve saçlarım 
kazıtıp “Rahibe Margerit” sıfatını 
alan ismet Hanım’ın yol ayrımına 
Resimli Ay ilginç bir iddia 
getirmektedir.
“ İsmet’in hayatını 
alt-üst eden sevicilik”
Dergi Ismet’in okul 
arkadaşlarından birinin verdiği 
bilgilere dayanarak şöyle 
yazmaktadır:
“ismet 16 yaşındayken Dame 
Sion’a geldi. O zamana kadar evde 
hususi öğretmenlerden eğitim 
almıştı. Son derece sakin ve uysal 
bir kızdı. Lisanı olduğu için çabuk 
uyum sağladı.
Fakat kısa bir süre sonra 
tsmet’e bir hal oldu. Türk 
kızlarından kaçıyor, Ermeni ve 
hıristiyan kızlarıyla düşüp 
kalkıyordu.
Annesi babası Ismet’in bu ruhi 
değişikliğini takip etmiyordu.
Fakat biz tsmet’in hayatının her
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kademesini takip ettik.
İsmet’i ilk defa altüst eden tesir 
seviciliktir. O zamanlar Mer gayet 
dilber bir kadındı. Ismet’i pek sever 
yanından ayırmazdı. İsmet ilk 
zamanlar bunu bizden saklardı.
İsmet daha mektepte iken 
seviştiği Mer Constantin’i Paris’e 
davet ettiler. Mer gittikten sonra 
İsmet öksüz çocuk gibi kaldı...
Mektebin bir köşesine çekilir, 
başını iki eli arasına alarak 
düşünürdü.
Kendisiyle alay ederdik;
“Aşığın kim? Saklama bizden,
söyle...” dediğimiz zaman sanki ona 
küfür edilmiş gibi kızardı.
Ismet’e göre erkek mazlum bir 
mahluktu. Sevilemezdi...
Ailesinin dikkatini çekmedi
Ismet’in büyük bir buhran 
geçirdiği çok barizdi. Göğsünde 
haçla gezer, İsa’nın resmini 
yatağının üstüne asardı. Katoliklerin 
etkisi altına girmişti. Sürekli onları 
övüyor şevkatlerinden bahsediyordu. 
Fransa’ya hayrandı. Türkiye ile 
arasında mukayese yapardı;
“Bu çorak topraklarla o feyizli
toprak kıyas edilir mi? Ah bir katolik, 
bir Fransız doğmadığıma o kadar 
üzgünüm ki!”
Bu büyük değişiklikler bile 
ailesinin dikkatini çekmedi.
Sonra madama olan aşkım itirafa 
başladı. Kendisini ikaz etmek 
istedik. Vakit geçmişti, 
uyandıramadık. Ailesini ikaz etmek 
istedik, inanmadılar.”
(Resimli Ay Dergisi, Haziran 1929)
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Ahmet Cevdet 
Paşa ve zamanı
Sanki dünya cennet yapılmak isteniyordu. 
Şirket vapurlarının 
Boğaziçi'ne işlemesi, 
sahildeki yalıların fiyatını 
yükseltmişti. Her semtte 
emlakin fiyatı yükselmişti.
Alafranga giyime rağbet, 
hanımların dahi alafranga 
giyinme modası o zamanlar 
başlamıştı. Alafranga giyim 
ve moda saraya da girmişti.
İstanbul’da alış-veriş 
çoğaldı. Esnaf takımı zengin 
oldu. İstanbul’da bir yalancı 
zenginlik göründü. Halbuki 
bu arada ithalat ve ihracat 
dengesi bozulmuştu. 
Avrupa’ya çok büyük 
paralar, hem de nakit para 
gidiyordu. Mâliyenin 
dengesi bozulmuş, devletin 
geliri giderini 
karşılayamıyordu.
(Fatma Aliye Hanım, 
“Ahmet Cevdet Paşa ve 
Zamanr-Pınar Yayınları- 
Sadeleştiren: Metin Hasırcı)
Fatma
Aliye
Hanım
kimdir?
Bir kadına aşık olarak Paris’e giden ve rahibelik 
yapan İsmet Hanım ın annesi 
olan Fatma Aliye, 1862 
yılında doğdu. “İlk kadın 
yazarımız” olarak nitelenen 
Fatma Aliye Hanım,
George Ohnet’in “Volonte” 
adlı Fransızca eserini 
“Mütercime-i Meram” 
müstear adıyla Türkçe’ye 
tercüme etmiş ve adını 
Türkçe olarak “İrade” 
koymuştu.
Kitaba kendi adını 
koymayışının nedeni, 
toplumun bazı 
kesimlerinden ilk kadın 
yazara tepki 
gösterilebileceği idi.
Ahmet Cevdet Paşa’nın 
kızı, Abdülhamid’in 
yaverlerinden Faik Paşa’nın 
eşiydi.
1892’de “Muhaderat”
romanını yazdı.
Nisvan-ı İslam (İslam 
Kadınları), Refet (1898), 
Taaddüt-ü Zecat (1899), 
Teracim-i Ahval-i Felasife 
(Felsefecilerin Biyografisi- 
1900), Kosova Zaferi ve 
Ankara Hezimeti (1915). 
Vefat tarihi: 1924
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